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ABSTRACT
ThestudywasconductedtomeasuredtheaflatoxinBI contamination10suspectedsamplesofbroiler
feed.The aflatoxinconcentrationwas analyzedwith reversedphaseof a high performanceliquid
chromatography(HPLC) by theimunoaffinityclean-up rocedureusingaflatoxin-specificantibody.All
samplesweredividedintotwogroupsafterbeingextractedwithNaClandmethanol.Theextractedsamplesin
groupI werenotpassedthroughaliqoutof imunoaffinitysystem,andgroup2 waspassedthroughthe
imunoaffinitys stem.TheaflatoxinmeasurementofbothgroupswasperformedwithHPLC inthesamesetting
withmethanol70%asmobilephase.TheresultshowednegativedetectionallsamplesofgroupI whileinthe
group2 fouraflatoxinpositiveswitha concentrationrangeof rangeof concentration0,02-0,1ppmwere
detected.
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ABSTRAK
Telahdilakukanpenelitianterhadap10sampelpakanbroileryangdidugamengandungaflatoksinBI secara
KromatografiCair KinerjaTinggi (KCKT) faseterbalik.(reversedphase),denganpemurniansecara
imunoafinitas.Prinsipimunoafinitasdalahpengikatanaflatoksindenganantibodispesifikyangdilanjutkan
denganpengukurankadarmenggunakanKCKT. Semuasampeldibagimenjadi2 kelompokdandiekstraksi
denganNaCI danmetanol.Kelompok1 diekstraksitanpadilakukanpemurnianpengikatanantibodidan
kelompok2 denganpengikatanantibodi.Pengukurankadarkeduakelompokperlakuantersebutdilakukan
secaraKCKT denganpengaturandanfasegerakyangsarnayaitudenganmetanol70%.Hasilnyadalahpada
perlakuan1semuasampelnegatifsedangkanpadaperlakuan2terdapat4sampeldenganhasilpositifaflatoksin
denganhasilberkisarantara0,02-0,I ppm.
Kata kunci:aflatoksinB 1,pakanbroiler,imunoafinitas,KCKT. .I
PENDAHULUAN
AflatoksinB1(Gambar1)merupakansalahsatu
jenisaflatoxinyangdiketahuibersifatoksikdan
karsinogenik,sertadapatditularkanmelaluisekresi
susudari hewanyangterinfeksi.Semuaspesies
hewandomestikpekaterhadapaflatoksin.Gejala
yangseringterlihatdariinfeksiaflatoksinadalah
kerusakanhatidan imunosupresifsertakadang-
kadangdisertaidengankerusakanginjal(Harvey,
1999).Aspergillusflavusmenghasilkanflatoksin
B1 yangdiketahuisangatbanyakditemukandi
daerahpanasdanlembab,bersifatimunosupresif
dan menyebabkankankerhati peda manu5ia
(Hudler,1998).
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